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mmで， 2017年 12月 14日に湖上帯で発見した （図 1）。
和歌山県白浜町では次の様に幾つかのオニヒトデの出現
記録がこれまでになされている。（1 ) 1959年一 1997年：
番所崎周辺海域（田名瀬・久保田 1997); ( 2)2004年
以降： 京都大学瀬戸臨海実験所北浜や塔島岩礁（久保田，
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図1 和歌山県白j兵町の中大浜の海岸lこ2017年 12月 14日にj票着し
ていたオ二ヒトデ、Acanthast，θrp白nc／ 
